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hearing.
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New Zealand Law Society’s written submission on the Bill. He also 
presented the Law Society’s submission to the Local Government and 
Environment Select Committee in mid­February of this year.
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